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 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 








（１） ε-PL 生産菌から調製した酵素液と[14C]リジンを用いた酵素反応を行い、MALDI-TOF MS
などによる反応生成物の同定・解析の結果、重合度ｎ=11-30 のε-PL が合成されていること
を確認した。 
（２） 本酵素反応は、L-リジンを基質とし、Mg2+もしくは Mn2+及び、ATP に依存的であった。 
（３） ε-PL の生成はリボゾーム非依存的であった。 
（４） このε-PL 合成酵素は膜結合型の酵素であった。 







い。よって、本論文は博士 (工学) の学位論文として価値あるものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
